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1 Le site de Tlos est un nid d’aigle sis dans la moyenne vallée du Xanthe. L’habitat lycien
s’est développé sur une acropole protégée d’un mur. La ville basse paraît n’avoir crû qu’à
l’époque romaine. Si aucunes traces archéologiques de l’âge du Bronze ou du Fer n’ont pu
être repérées, les textes quant à eux évoquent la ville depuis Tuthaliya II et Arnuwanda I.
Quelle était la capitale de la Lycie au moment de la conquête perse ? Certains accordent
leur préférence à Xanthos. Mais Xanthos ne vit un essor réel qu’à partir de la fin du 5e s.
Une nouvelle analyse de textes grecs font de Tlos une rivale de Xanthos, dont le pouvoir
et  le  rayonnement  ne  s’amoindriront  qu’au  4e s.  Tlos  demeurera  le  lieu  de  culte
traditionnel de Kronos, dieu très ancien en Lycie.
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